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葉商科大学は2018年に創立90周年を迎える。本号は、「90周年記念 
学長プロジェクト特集号」とし、2017年度から開始されている４つ
の学長プロジェクトの紹介を行った。学長プロジェクトは、原科幸彦千葉
商科大学学長の強力なリーダーシップの下、学部の枠組を超え、全学で取
り組んでいる活動である。筆者も学長プロジェクト２のリーダーとして昨
年よりこの活動に参画し、学内の雰囲気がこれまで以上に明るくなり、教
員の研究に対する意識も向上してきていることを感じている。こうした活
動は大学のプレゼンスをアップするとともに、教職員、学生の満足度の向
上にも役立つ。2018年度も学長プロジェクトがさらに進化し、大きな成果
をあげていくことを期待している。
　さらに本号では、【最新ビジネスレポート】（CUC経営者会議シリー
ズ）として、株式会社トキワの萩原重睦氏（代表取締役）に寄稿をお願い
した。本学の卒業生が、社会で目覚ましい実績を挙げられ、ビジネスを展
開されている様子を紹介いただけたことにあらためて感謝する。さらに
【教育の現場を知る】では本学の「国際センター」について紹介を行っ
た。本学で実践している素晴らしい国際教育を共有できる良い機会となっ
たと考えている。
　今後も経済研究所は、大学の研究機関として社会から望まれる研究を行
い、積極的に情報を発信していく。引き続き皆様からのご支援・ご協力を
切にお願いしたい所存である。
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